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Kelemahan manusia. 
   Kelemahan manusia merujuk kepada bagaimana sesuatu ujian yang ditadbir 
itu mengalami kebolehpercayaan yang rendah disebabkan oleh faktor manusia itu sendiri. 
Kelemahan manusia merujuk kepada bagaiman kajian itu tidak dapat menguji self-esteem 
yang hendak diuji. Di samping itu ada responden yang kurang memberikan kerjasama atau 
semasa menjawab tidak serius seperti telah mengetahui soalan atau sengaja menjawab dengan 
tidak betul. Kadangkala ujian yang diberikan juga mengandungi terlalu banyak soalan yang 
menyebabkan responden bosan untuk menjawab di samping faktor masa yang tidak sesuai.   
 
Penilaian self-esteem yang tidak tepat.  
  Ini merujuk kepada soalan yang dibina tidak dapat menguji konsep self-esteem 
yang hendak diuji. Misalnya soalan yang ingin menguji ‘tahap prestasi pelajar dalam mata 
pelajaran Bahasa Inggeris dan Matematik’ seharusnya berkaitan dengan topik yang ingin 
diuji. Jika terdapat soalan yang tidak sesuai dengan tajuk di atas maka, kesahan jawapan akan 
menjadi rendah. Oleh itu, soalan yang dibina mestilah benar-benar dapat menguji tajuk kajian 
yang dipilih. 
 
Item soalan kurang difahami oleh responden.  
  Soalan yang menggunakan bahasa yang sukar, berbelit-belit atau tidak sesuai dengan 
sesuatu situasi akan menjejaskan kesahan. Pengkaji harus menyesuaikan bentuk soalan yang 
dibina dengan latar belakang responden yang dikaji. Contohnya, jika kajian mengenai konsep 
self-estem di kalangan pekerja kilang, maka bentuk soalan dan bahasa yang digunakan mesti 
sesuai dengan bahasa pekerja kilang.  
 
Kajian yang lemah. 
  Kajian yang lemah meliputi kelemahan soalan  iaitu soalan yang tidak dapat menguji 
konsep self-esteem yang hendak diuji atau soalan yang mempunyai aras kesukaran yang 
tinggi. Di samping itu juga berlakunya kecacatan kandungan seperti tidak mempunyai 
metodologi reka bentuk kajian atau mana-mana  silibus yang tidak lengkap dalam kaedah 
penyelidikan. Berlaku juga kurangnya data yang logik semasa  dikumpulkan dan kandungan 
yang tidak sah. 
  
 
